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EDITORIAL
(En esta oportunidad presentamos las contribuciones incorporadas en el número 
2, Julio-diciembre 2007, del volumen XIII de nuestra revista.
Empezamos por el artículo de Miguel Angel Latuche, donde el autor diserta 
sobre Los Dilemas del Desarrollo, la discusión pública y el problema de la 
construcción del bienestar social, y señala que la democracia es una alternativa casi 
incuestionable para la construcción de estrategias de acción colectiva socialmente 
eficientes; Oscar Viloria H., presenta un conjunto de observaciones realizadas al 
informe “En busca del cisne negro”publicado en agosto de 2004.
A continuación, Ledezma, Pérez, Ortega de M. y Landaeta, establecen un marco 
biodemográfico y socioeconómico de Venezuela en las últimas cinco décadas y 
señalan características de la forma de vida de los grupos más desfavorecidos, 
Lederman, analiza los resultados empíricos de un cuestionario aplicado a 
participantes en programas de microcrédítos en Venezuela y confirma la contribución 
del capital social en los lazos sociales de los integrantes de los grupos de crédito y 
en la disminución del riesgo moral.
María Olivo U., examina el origen, el desarrollo y el significado del término ONG 
desde el siglo XIX hasta la década de 1990 y trata de determinar su uso común en la 
actualidad, en diferentes campos. Ríos de M. y Perozo, proponen un marco teórico 
para ampliar el estudio de los factores internos, inhibidores y dinamizadores, desde 
una perspectiva de la planificación estratégica, para la creación de una unidad de 
gestión de capital en el núcleo LUZ-COL. Mayorca, Viloria y Campos presentan un 
estudio donde evalúan la adaptación del cuestionario sobre Dimensiones del 
Aprendizaje Organizacional (CDAO) al contexto local venezolano. Ramoni, 
Orlandoni, Prasad y Rivas, analizan y evalúan el papel que juega la acumulación de 
capital humano, en el sistema de ascenso y fijación de sueldos a través de normas 
de homologación de las universidades públicas venezolanas.
Seguidamente, Alberto Lovera, propone un enfoque multipropósito de política 
para la vivienda y hábitat que integra sus dimensiones económica, social y ambiental 
y, Agustín Morales, analiza la situación actual y las perspectivas del sistema de 
distribución de alimentos, a raíz de la introducción en el sistema de la empresa 
MERCAL, explorando sus potenciales implicaciones en la distribución de alimentos a 
las áreas urbanas.
Pasando a otro tema, Hurtado, analiza, en un escenario de emotividad 
(agresividad), tener el motivo instrumental para operar la cultura, se trabaja con los 
resultados en una muestra de nueve escuelas con los grados 7o, 8 o y 9o del Área 
Metropolitana de Caracas con estructura social alta, media y baja, obtenida con 
criterios urbanísticos con el objetivo de observar una única estructura etnocultural 
donde agredir al otro constituye una gran inseguridad del yo. A continuación, Cristina
Mateo nos presenta la experiencia de un trabajo de investigación-acción, realizada 
en la Universidad Central de Venezuela, utilizando tecnologías de ciclo de talleres 
con objeto de contribuir al planteamiento de estrategias de seguridad integral 
incentivando la participación de la comunidad universitaria.
Graciela Sarrible, en su artículo, se centra en la nupcialidad de las mujeres de 
América en España entre 2000 y 2004, en el cual concluye que en la muestra 
analizada el casamiento aparece enfocado como una práctica, más allá de toda 
consideración emocional.
En otro orden de ideas, Italo Magliocco y José Flores, en su contribución tipifican 
a los recaudadores y contribuyentes del impuesto sobre inmuebles urbanos en el 
municipio Guanare del Estado Portuguesa. Filadelfo Morales y otros, plantean en su 
artículo la necesidad de dar cumplimiento con celeridad y sinceridad al mandato 
constitucional de 1999 sobre la demarcación del hábitat indígena. Por último, María 
A. Cabeza, María E. Cabeza y Edwin Corredor nos presentan una investigación con 
el objeto de contribuir con la alta gerencia de la Compañía Anónima de 
Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) en la ejecución del Proyecto de 
Fortalecimiento de Gestión a través de la elaboración de una primera versión del 
tablero de control CADAFE.
En la sección de indicadores se detallan indicadores macroeconómicos del 
2007.
La sección de documentos y reseñas contiene: un documento de Jorge 
Rivadeneyra A. titulado “El Hombre Nuevo”; el resumen de dos ponencias 
presentadas, en julio 2007, en el Foro Venezuela: Políticas para una nueva 
sociedad, una de ellas, por Alejandro Oropeza González, titulada “El rol de los 
intelectuales en los procesos de concertación política” y la otra elaborada por Herbert 
Koeneke, “ Información, Interés y Generaciones políticas”, evento realizado en el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV, organizado por el Dr. 
Klaus Jeffé, Director del Centro de Estudios Estratégicos de la USB y la Dra. Sary 
Levy C., Directora dei IIES-FACES-UCV, con la finalidad de explorar en las 
dinámicas sociales a través del intercambio entre académicos, estudiantes, 
comunicadores, políticos y líderes del sector productivo y de la sociedad civil en 
general. Finalizamos ésta sección, con una excelente reseña realizada por Oscar 
Viloria R. sobre el libro de Paul Krugman “Vendiendo prosperidad, sensatez e 
insensatez económica en una era de expectativas limitadas” , en la cual se noá 
permite conocer la fuente de algunas políticas que el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial ofrecieron en 1994 al “tercer mundo” y a las “economías en 
transición” , vendiendo prosperidad.
Una vez más agradecemos las contribuciones de los investigadores, y 
esperamos contar con sus valiosos aportes en los próximos años.
